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The official count period for the 95th Audubon National
society's Christmas Bird Count was December 17, 1994 through
January 2, 1995. Two of the Nebraska locations conducted counts
outside the official period, Grand Island on the 16 Dec. and North
platte on 7 Jan.
The numerical data are presented in Table 1 (pages 4-9) in a
west (left) to east (right) and north (top) to south (bottom) order
for 12 locations entirely in Nebraska, and 2 locations (DeSoto NWR
and Tristate) that are not entirely in Nebraska. Unusual species
underlined in the reports are marked * before the number in a
particular column, and unusual numbers underlined in the reports
are shown in bold. For Bald Eagles, the total number, which is
given first, includes any adults and/or immatures (given in
parentheses). Species with sUbdivisions such as for Snow Goose,
Northern Flicker, and Dark-eyed Junco, are counted as a unit in
getting species totals.
sightings not identified to species such as "blackbird sp.,"
are listed at the ends of the two location descriptions involved
(DeSoto and Lincoln), except for hawk groups (Accipiter, Buteo, or
Falcon) and "meadowlark sp," which are in the table. Unidentified
species are included in the total numbers but not in the number of
species except for "meadowlark sp." when no specific form was
reported. Species seen in the count circle during the count period,
but not on the count day, are listed at the end of the location
descriptions.
The following descriptions of the 14 locations (all in
Nebraska unless indicated) with abbreviations (if used) in table,
are presented alphabetically, and include pertinent information and
names of compilers and participants.
Beaver valley (Beav. Vall.): center 4 mi. west, 1.5 mi. south
of Petersburg, Boone Co. (NW corner of Sec. 5, T21N, R7W); 17 Dec.,
7:30 A.M. - 5:15 P.M., temp. 34-38° F., clear, wind NW 15-25 mph,
snow 6 in., still water frozen, moving water partly open; 4
observers in 2 parties; 6hrs. and 6 mi. on foot, 6 hrs. and 106 mi.
by car. Tom Dickey, Wayne J. Mollhoff (compiler), Colleen and Don
Noecker. 39 species, 6754 individuals.
Calamus-Loup (Cal. Loup): center 7 mi. west, 4 mi. north of
Burwell (NW corner of Sec. 5, T22N, R17W), circle mostly in Loup
and Garfield Cos.; 30 Dec.; cold and snowy; 1 feeder observer (no
other data provided). G. Batt, Loren Blake, Norma Brockmoller
(compiler), Roger and Solde Cutshall, Jean Gahl, Neil Pohlman, Dick
and Nancy Powers, Neal and Izen'Ratzlaff, Jan Uttecht, Duane Wolff.
51 species, 14,078 individuals. A Green-winged Teal was seen during
the count week, but not on the count day.
DeSoto National wildlife Refuge (DeSoto): center at DeSoto NWR
headquarters, areas covered were Missouri Valley and Wilson Island,
lA, Blair and Fort Calhoun in NE; 18 Dec. (no weather data
provided). Betty Allen, Elliott Bedows, Warren Bielenberg, Gary and
Martha Breit, Myrna Brown, John Brownrigg, Harry Duncan, Essie and
Sam Grill, Jim and Sandy Kovanda, Steve Lamphere, Jim McLochlin,
Jen~ifer Mortensen, Shirley Noan, Babs and Loren Padelford, Don and
Janls Paseka, Cheryl Peterson, Dick Rasmussen, Neal and Izen
RatZlaff, Ernie and Linda RUdolph, .Mindy Sheets (compiler), Jerry
Toll. 58 species, 7523 individuals ]ncluding unidentifie~ duck (1)
and sparrow (144) species.
Grand island (Grand lsI.): center NW ~, NW ~, S~c. 1 (T10N,
R~OW) ~ circle includes all of Grand Island, Gornhpsker State
Wlldllfe Management Area, so. half of Hall Co. Airport, and Crystal
(continued on page 10)
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(continued from p. 3)
Lake; 16 Dec. (1 day before count period), 7:15 A.M. - 5:30 P.M.,
temp. 28-44° F, clear, wind 10 mph, 95% snow cover, water 95%
frozen; 12 observers in 7 parties and 5 feeder watchers; 9.25 hrs.
and 8.15 mi. on foot, 22.75 hrs. and 321 mi. by car, 4.75 hrs. and
43 mi. by car oWling, 16 feeder hours. Diane Archer, Colleen
Babcock, Paul Curr ier , Jim Etherton, Ken Kroeger, Anne and Ron
Kruse, Gary Lingle (compiler), Ryan Lingle, Hank Markvicka, Connie
McCartny, Jim Meyers, Gary and Scott Purdy, Jeanette schmidt, Erika
Wilson. 59 species, 22,219 individuals.
Kearney (Kear.): center 2 mi. west of Kearney bridge over
Platte River, circle includes Kearney Cemetery, Harmon Park,
Cottonmill Park, Fort Kearny State Parks, Hiker-Biker trail, Platte
River bridges, Kearney and Odessa, Fawn Meadows and Woods,
sandpits, and roadside areas; 17 Dec., 8: 00 A.M. - 4: 30 P.M., temp.
30-45° F, clear, wind 10-15 mph from west, 50% snow cover, still
water mostly frozen, moving water 50% open; 6 observers in 2
parties and 9 feeder watchers; 4 hrs. and 9 mi. on foot, 16 hrs.
and 196 mi. by car. John and Margaret Bliese, George and Marian
Brown, Lori Brown, Robin Harding (compiler), Rich Leuhrs, Ilene
Paine, Lanny Randolph (compiler), Alice Rumery, Sherrard's,
Margaret Triplett, and Mark Urwiller. 47 species, 14,990
individuals.
Lake Mcconaughy (Lake Me.): center at north end of Ogallala
Beach Recreation Area, Gate 20, along south side of the lake,
circle includes Lemoyne, Keystone, and Ogallala; 23 Dec., 6:00 A.M.
- 5:00 P.M., temp. 19-46° F, clear A.M., partly cloudy P.M., wind
calm, still and moving waters open; 14 observers in 6-7 parties, 26
hrs. and 20.5 mi. on foot, 25 hrs. and 273 mi. by car, 3.5 hrs. and
32 mi. owling. Russ Benedict, Gordon Brown, stephen J. Dinsmore
(compiler), Joe Gubanyi, Jerry Jorgenson, Joel Jorgenson, Larry
Malone, Mark Peyton, Izen and Neal Ratzlaff, Dorothy J. and Richard
C. Rosche, W. Ross Silcock, Jerry Toll. 87 species, 52,078
individuals. The following species were seen during the count
period but not on the count day: Trumpeter Swan, Wood Duck, Red-
breasted Merganser, and Snow Bunting.
Lincoln: center at intersection of Coddington and West A sts.,
circle includes Pioneers Park, about 8 mi. in Wilderness Park,
Lagoon Park, Yankee Hill Lake and Conestoga Lake areas, eastern
half of Pawnee. Lake, and Wyuka Cemetery; 17 Dec., 12:00 A.M.
11:59 P.M., temp. 20-45° F, partly clear A.M., partly cloudy P.M.,
wind 5-16 mph from W to NW, trace of snow, still water frozen,
moving water partly open; 32 observers in 19 parties, 84.5 hrs. and
79 mi. on foot, 45.5 hrs. and 562.5 mi. by car, 10 hrs. and 45 mi.
owling, 16 hrs. at feeders. Irene Alexander, Linda Brown, Terri
Brown, Cindy Cochran, Jan DeGarmo, Kevin DeGarmo, John Dinan, Joe
Doremus, Larry Einemann, Daryl and Margaret Giblin, carolyn Hall,
Nancy Hall, Betsy Hancock, Bob Helter, Jeanette Helter, Mark
Humpert, Paul and Karla Kaufman (compilers), Tim Knott, Linda
Maslowski, Peter Maslowski, Rosalind Morris, Jim Mountjoy, Paul and
Phyllis Reagan, Roger Riss, John Sullivan, Clare Sward, Frances
Taylor, Moni Usasz, Donald Williams. The following species were
reported on the count day without adequate documentation: Snowy
Owl, Greater Prairie-Chicken, and Harlan's Hawk. 67 species, 19,761
individuals including unidentified duck (4), hawk (10), owl (2),
and blackbird (1) species.
Loup City: center ~ mi. north of junction of highways #10, #
58, and # 92 in Loup City, Sherman Co. (NW corner of Sec. 13, T15N,
R15W); 18 Dec., 8:00 A.M. - 5:00 P.M., temp. 20-41° F, clear, wind
10-20 mph from S, 4" snow, still and moving waters partly open; 1
observer, 4 hri. and 4 mi. on foot, 5 hrs. and 93 mi. by car.
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wayne J. Mohlhoff (compiler). 32 species, 5155 individuals.
Norfolk: center at junction of US Highway 275 (business route)
and US HWy 81 (13th and Norfolk Ave.); 17 Dec., 5 A.M. - 5:15 P.M.,
temp. 20-30° F, cloudy and foggy in A.M., partly cloudy in P.M.,
wind 3-15 mph from N, 1~ in. snow, still water frozen, open water
partly frozen; 12 observers in 6-9 par~ies + 6 at feeders, 23 hr~.
and 44 mi. on foot, 58 hrs. and 635 ml. by car, 2 hrs. and 3 ml.
owling, 19 hrs. at feeders. Joyce Borgelt, Norma Brockmoller, Ed
M Brogie, Mark A. Brogie, Isolde Cutshall, Roger cutshall, Jean
G~hl, Gene Kincanon, Eldon Marsh, Elm~r Neussendorf~r, Dick
Sanders, Kathy Sanders, Duane Wolff (compller). 54 specles, 8236
individuals. The following species were seen during the count week
but not on the count day: Red-headed Woodpecker, Snow Bunting.
North Platte and Lincoln county: no official center given
according to the rules of the National Audubon Society; 7 Jan. (5
days after count period), 8:00 A.M. - 4:30 P.M., temp. -5-30° F,
wind 10 mph from NW, snow cover, Lake Maloney mostly frozen. wilma
Wyman (compiler), 10 participants but names not listed. 44 species,
3710 individuals.
omaha: center at Offutt Air Force Base Lake, Bellevue, circle
includes Fontenelle Forest, Lake Manawa (Iowa) State Park,
Plattsmouth Waterfowl Refuge, and portions of the Platte and
Missouri Rivers; 17 Dec., 5:30 A.M. - 5:15 P.M., temp. 23-45° F,
partly cloudy in A.M., clear in P.M., 4" snow, wind 5 mph SE to 25
mph NW, still water frozen, moving water partly open; 32 observers
in 8-10 parties + 1 at feeders, 34 hrs. and 33.5 mi. on foot, 38.25
hrs. and 432 mi. by car, 3.75 hrs. and 19 mi. owling, 4 hrs. at
feeders. Betty Allen, Jim Alt, Roland Barth, Kathy Bartman, Elliott
Bedows, Richard Gilson, Ruth Green, Betty Grenon (compiler), Essie
and Sam Grill, Yvonne Hardy, Craig Hensley, Marilyn Jensen, Clem
Klaphake, Damon Klaphake, Ray Korpi, Jim Kovanda, Sandy Kovanda,
Don Maas, Cliff Nation, Babs and Loren Padelford, Richard
Rasmussen, Izen and Neal Ratzlaff, Kathleen Rose, Travis Saladino,
Eric Scholar, Jerry Toll, Debbie Wigton, Edith Wilson, Sid Wilson.
66 species, 16,547 individuals.
Scottsbluff (Scbl): center at Visitors' Center, Scotts Bluff
National Monument, circle includes Scotts Bluff Co. Airport,
portions of the Wildcat Hills, part of Carter Canyon, Roubadeau
Pass; 17 Dec., 7:15 A.M. 3:45 P.M., temp, 25-47° F, partly
cloudy, 0-1" snow, wind 8.1 mph from NW, still water partly frozen,
moving water open; 7 observers in 2-4 parties, 3 hrs. and 2.5 mi.
on foot, 18.25 hrs. and 226.5 mi. by car. Helen Hughson, Alice
Kenitz (compiler), Jude Larkin, Robert Larkin, Larry Malone, Brad
McKinney, Leona McMaster. 49 species, 23,486 individuals. Species
seen during count week but not on count day: White-breasted
Nuthatch, Northern Cardinal. Alice Kenitz wrote:
"One of the Two American Coots was seen in the morning just
west of Scottsbluff along the North Platte River. The other was
seen in the afternoon east of Scottsbluff in a pond, also near the
North Platte River. The temperatures had been unusually warm, and
there has been a lot of open water. The two Clark's Nutcrackers
were seen in an area near the North Platte River by an observer who
has lived in Rocky Mountain National Park and is very familiar with
the species. He had an unobstructed view of one bird 25-30 feet
away as it scratched around under a Russian Olive tree. After about
15 seconds, it flew into a Russian Olive tree, where there was
another Clark's Nutcracker."
Branched Oak-Seward (Br O-Sew.): center 1 mi. south and 1 mile
east of Garland (Sec. 9, T11N, R4E), 20 Dec., 5:00 A.M. - 5:30
P.M., temp. 28-34° F, light rain and snow A.M., light rain P.M., 0-
2" snow, wind 0-10 mph from SW, 15 observers in 9-10 parties, 43.75
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hrs. and 48 mi. on foot, 29.75 hrs. and 330 mi. by car, 3 hrs. and
46.5 mi. owling, 9 hrs. at feeders. James Alt, Ross Benedict, John
Brenneman, Roger Cutshall, Larry Einemann, Joe GUbanyi (compiler),
Chris Helzer, Thomas Labedz, Kevin Poague, Neal and Izen Ratzlaff,
Natalie Sunderman, Tom sylvia, Joe Wolfe, Duane Wolff. 64 species,
13, 285 individuals.
Tristate (Trist.): center at mile 556 on the Missouri River,
circle includes Nebraska City, Missouri River bottoms and farmlands
in Nebraska, Waubonsie State Park and Hamburg in Iowa, and extreme
northwest Missouri down to the Nishnabotna River; 30 Dec., temp.
16-36° F, partly cloudy, 2" snow, wind 0-5 mph from S to SE; 6
observers in 4 parties and 1 oWling party, 32.5 hrs. total field
party hrs., 10 mi. by foot, 352 mi. by car, 1 hr. and 4 mi. oWling,
4 hrs. at 1 feeder location. Barbara cunningham, Carol Falk,
Lawrence Falk, Ross Silcock (compiler), Jerry Toll, Marie Tiemann,
Betty Walters. 51 species, 8189 individuals.
